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1 À la demande de la mairie qui  veut protéger l'ancienne église sise dans le cimetière
paroissial,  une intervention très  limitée a  permis  de reconnaître  l'architecture de ce
bâtiment à nef et abside uniques. Les rares céramiques découvertes sont attribuables aux
XVe-XVIe s.
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